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Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui  gaya kepemimpinan 
transformasional Bapak Tonny Avianto, yang berguna untuk memberikan arahan, 
motivasi, stimulasi intelektual dan perhatian individual terhadap karyawannya. 
Setelah mengetahui gaya kepemimpinan Bapak Tonny Avianto, maka hal ini 
dapat digunakan bagi Bapak Tonny Avianto dalam memimpin bawahannya 
sehingga lebih dapat mengetahui dan menuntun bawahannya dengan menjadi 
pemimpin ideal, dan bagi peneliti hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 
menambah wawasan tentang gaya kepemimpinan transformasional serta 
dampaknya bagi perusahaan. Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 
pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai 
beirkut: Gaya kepemimpinan transformasional Bapak Tonny Avianto termasuk 
dalam gaya kepemimpinan transformasional yang tinggi dengan ciri: memiliki 
kharisma, inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individu. Hal ini 
diketahui berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tonny 
Avianto, para konsumen, dan para karyawannya 
 
 
 
 
 
 
 
